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AUGUST STRACKE (9) 
Succesvol hotelier en royalist (2) 
De nu welgestelde en sterk sociaal voelende selfmade man 
begon zijn rijkdom aan zinvolle projecten te besteden. 
Zoals ik al vroeger schreef bouwde A. Stracké in 1897 in 
de Mariakerkse duinen een natuurhistorisch museum dat het 
eerst bezocht werd door koning Leopold II en wel op 7 juli 
1897. Geleidelijk werd het museum uitgebreid met park en 
serres, met aan de zeedijk twee paviljoentjes (1901), en 
met een weelderige villa (1903). Een van de paviljoentjes 
werd ingericht als lazaret dat in september 1904 plechtig 
overhandigd werd aan het Rode Kruis van België. Prins Albert 
en prinses Elisabeth bezochten het museum op 5 juni 1903. 
Meer nog. Ze verbleven niet hun twee kinderen in Strackés 
villa van 31 mei tot 4 augustus 1905. Na hen logeerden 
er prinses Sophie van Beieren (zuster van prinses Elisabeth) 
met haar man en twee kinderen (cf. A. Stracké, De Plate, 
1982, nr 5). 
Van andere bouwplannen op dat Mariakerks domein aan A. 
Stracké toegeschreven, o.a. een rusthuis (100 m breed en 
ca. 8.000 m 2 groot) bestemd voor Kongolese officieren en 
agenten, en een loods voor reddingsboten, is niets terecht-
gekomen (Car. 29.01.1901 en 1.10.1901). 
De dynamische Stracké nam nog andere nuttige initiatieven. 
Hij had zijn eigen brandweerbrigade opgericht en had zelfs 
bij de brand van de Sint-Pieters-en-Pauluskerk (14.08.1896) 
bijgedragen tot het vrijwaren van het grafmonument van 
koningin Maria Louisa. In 1899 was hij in zijn gebuurte 
bij twee gelegenheden de stedelijke brandweer bijgesprongen 
(cf. mijn bijdrage : De Plate, 1983, nr 12). 
Bovendien had hij in zijn hotel omstreeks 1887 een eigen 
drukkerij gemonteerd van waaruit talrijke informatieve 
drukwerken vertrokken (cf. De Plate, 1982, nrs 2, 3 en 5). 
Het aanzien van A. Stracké bereikte een hoogtepunt in het 
eerste decennium van de 20-ste eeuw. Op 4 juni werd hij 
door de lokale "Association des hóteliers, restaurateurs 
et propriétaires d'hótels" tot nieuwe president verkozen. 
Te voren was hij al tot lid benoemd van het centraal comité 
van het "Internationaler Verein der Gasthofbesitzer" (geves-
tigd in Keulen). Daarvan werd hij in juni 1905 tot vice-
voorzitter benoemd. 
In 1905 vierde hij in zijn hotel zijn 50-jarig arbeidsjubi-
leum met een dubbel schitterend banket. Op het eerste (6 
april 1905) had hij Belgische en buitenlandse journalisten 
uitgenodigd, allen vrienden van hem. Sinds jaar en dag 
was A. Stracké bijzonder voorkomend voor de kranteschrijvers 
omdat hij als verstandig zakenman de publicitaire functie 
van de pers scherp inzag. Vijftien jaar voordien had hij, 
ter gelegenheid van het bezoek van de Duitse keizer aan 
Oostende (2 en 3 augustus 1890), Engelse, Franse, Duitse, 
Hollandse en Belgische verslaggevers op een fijne en gezel-
lige lunch uitgenodigd. Bovendien had hij de maandag daarop 
(4 augustus) een excursie naar Dover georganiseerd waaraan 
verscheidene r ,porters hadden deelgenomen. Voor beide presta-
ties was A. Stracké toen hartelijk bedankt (E.O. 7.08.1890). 
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Op die 8ste april 1905 heerste er in het Hótel d'Allemagne 
een bijzonder opgewekte stemming. "L'hóte si aimable, si 
prévenant" werd er in de keurig versierde eetzaal letterlijk 
in de bloemen gezet. L'Echo d'Ostende en Le Carillon hadden 
-ieder voor een prachtige bloemenkorf gezorgd. Op voorstel 
-van de gastheer werd in vurige patriottische termen een 
telegram gestuurd aan koning Leopold en aan prins Albert. 
In een korte toespraak schetste A. Stracké zijn loopbaan 
wat hij bij zulke gelegenheden graad deed - en onderstreep-
te hij de rol van de pers (Car. 11.04.1905). 
Op het tweede banket (30 april 1905) waren de leden van 
de Oostendse hoteliersbond en van het "comité permanent" 
van de handelskamer te gast. Talrijke toosten werden er 
gehouden. Opnieuw sprak A. Stracké de lof uit van Leopold II 
die van Oostende de eerste badplaats van de wereld had 
gemaakt. In een tweede speech herinnerde hij weer aan het 
begin van zijn carrière. Aug. De Clerck, vice-president 
van de hoteliersbond en Alb. Bouchery, secretaris van de 
handelskamer, brachten hulde aan de onvermoeide pionier 
van het Oostendse hotelwezen. 
Op dat feestbanket had de jubilaris een origineel en efficiënt 
singaalsysteem aangewend. Bij iedere gast had hij een kleine 
mast geplaatst met een vlaggetje eraan dat de gast kon 
hijsen als zijn glas weer moest gevuld worden. 
Intussen had A. Stracké ook zijn activiteiten in de lokale 
handelskamer ontplooid. Op 15 maart 1881 werd hij lid van 
de sectie "Intéréts balnéaires", op 26 februari 1899 secreta-
ris en op 24 januari 1909 voorzitter daarvan. Hij bleef 
lid tot 1920. 
Bovendien was hij bij de verkiezingen van 18.10.1903 -
weliswaar op grond van onregelmatigheden bij de liberale 
tegenpartij - tot katholiek lid verkozen van de Oostendse 
gemeenteraad waarin hij zetelde van 02.02.1904 tot 12.12.1911. 
Zijn optreden in de handelskamer en in de gemeenteraad 
heb ik uitvoerig behandeld in de Plate, respectievelijk: 
1983, nrs 3,4,5-8,9 en 10 en 1983, nrs 11 en 12 en 1984, 
nrs 1,2 en 3. 
Vanzelfsprekend werden in het Hótel d'Allemagne met zijn 
voortreffelijke keuken regelmatig feestmaaltijden ingericht. 
Het banket van de handelskamer werd na de jaarlijke algemene 
vergadering telkens in het hotel van een der leden gehouden. 
Hiervoor kwam Strackés hotel aan de beurt op 02.01.1883, 
op 08.02.1885, op 29.01.1888 en op 04.02.1900. 
Op zondag 25 januari werd er August Van Imschoot, schepen 
van onderwijs gevierd. Het uitgebreid Belle-Epoque-menu 
laat ik hier, ter illustratie, volgen. 
Hui tres 
Potage de riz au céléri 
Petites bouchées á la reine 
Turbot au beurre fondu 
Pommes nature 
Filet de boeuf piqué á l'italienne 
Téte de veau en tortue 
Chicorée flamande á la moëlle 
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Dinde farcie 
Homards de Norvège, sauce remoulade 
Pouding cabinet, sauce vin blanc 
Fruits - Dessert 
Vins 
Chables, Médoc, St Julien du Luc 
Moët. et Chandon 
Café - Liqueurs 
Ook ter gelegenheid van de officiële overhandiging van 
Strackés lazaret aan het Rode Kruis (op 11.09.1904•) zaten 
de afgevaardigden van het R. Kr. aan de feesttafel in het 
Hótel d'Allemagne (De Plate, 1982, nr 5). 
En de dag van de inwijding der nieuwe haveninrichtingen 
en van het bezoek van de koning aan de nieuwe Sint-Pieters-
en-Pauluskerk (04.09.1905) werd door de kerkfabriek van 
de St.-P.en P.-parochie in het hotel van Stracké een lunch 
aangeboden aan de bisschop van Brugge, de gouverneur van 
West-Vlaanderen, aan talrijke notabelen en aan de geestelijk-
heid van de dekenij. 
Het weekend van zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 september 
1905 werd een hoogdag voor onze hotelier. Op zijn initiatief 
hield het comité van toezicht van het (bovengenoemde) Inter-
nationaler Verein der Gasthofbesitzer een driedaagse bijeen-
komst in Oostende. De eerste dag werden de gasten, 's avonds, 
ontvangen in de salons van het Splendid Hotel (gerund door 
A. De Clerck, vice-gouverneur van de Oostendse hoteliersbond). 
Daar verwelkomde A. Stracké zijn Belgische, Franse, Engelse, 
Hollandse, Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse collega's. 
Op het zondagsprogramma stonden een excursie naar Westende 
en Middelkerke, een bezoek aan het Stracké-museum en aan 
de stad. 
De maandag kwamen de havenwerken aan de beurt, de nieuwe 
trotse de Smet de Naeyerlaan, het Maria Hendrikapark en 
de nieuwe kerk. Daarna was er een bijeenkomst in de witte 
zaal van het stadhuis waar Otto Hoyer uit Keulen, president 
van het Verein, een openingsrede hield waarin hij deed 
uitschijnen dat door de geweldige ontwikkeling van het 
hotelwezen de hotelhouder nu een Weltbrger wordt, en wel 
een polyglot met uitgebreide kennis. Daarna onderstreepte 
hij de enorme verandering die Oostende sinds de laatste 
bijeenkomst (1888) ondergaan had. Ter ere van burgemeester 
Pieters, die de gasten begroet en A. Stracké gefeliciteerd 
had, riepen de Duitse hotelhouders een driemaal "Hoch !". 
Henri Bieger las zijn (Duits) rapport voor waarop een discus-
sie volgde. Op verzoek van H. Raick vertaalde A. Stracké 
de voornaamste punten daarvan. 
's Avonds had de apotheose plaats in de grote eetzaal van 
het Hótel d'Allemagne waar onze gelukkige Duitse Oostendenaar 
een afscheidsdiner aanbood aan ca. 100 gasten. Een cosmopo-
litisch gezelschap want benevens Belgische waren er hoteliers 
bij uit Keulen, Mónchen-Gladbach, Hamburg, Heidelberg, 
Berlijn, Baden-Baden, Dresden, Innsbruck, Lindau, Luzern, 
Londen, Parijs, Amsterdam, Haarlem, Nijmegen, Arnhem. Ter 




Potage clair tortue 
Soles d'Ostende á la Régence 
Filet de boeuf á la Westmoreland 
Páté de foie gras de Strasbourg á la gelee 
Asperges de Brunswick en branches 
Sauce beurre fondu 
Perdreaux rótis aux feuilles de vignes 
Compote - Salade 
Homards de Norvège en Belle-vue, sauce Vincent 
Sorbet au champagne á la Romaine 
Fruits - Desserts 
Talrijke toosten werden uitgebracht. In het Frans, het 
Duits, het Engels, het Nederlands "et en beige" voegt Le 
Carillon eraan toe (waarmee, met of zonder ironie, Belgisch 
Frans bedoeld werd). De gastheer dankte en werd zelf herhaal-
delijk bedankt. Verscheidene sprekers huldigden de, moed, 
de energie en "l'amabilité proverbiale" van de selfmade 
A. Stracké. Aan de koning werd het traditioneel telegram 
gestuurd. Ook de echtgenote van de stralende Amfitryon, 
de 72-jarige Anna Maria Rau, deelde in de hulde. 
Het personeel van de gelukkige hotelhouder drukte zijn 
toewijding uit bij monde van de heer Lacour en schonk Mevr. 
Stracké twee grote bloemenkorven. En in naam van de drie 
Oostendse bladen : L'Echo d'Ostende, La Saison d'Ostende 
en Le Carillon kwam Alb. Bouchery danken, alweer met bloemen 
voor Mevr. Stracké. 
(wordt voortgezet) 	 G. BILLIET 
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
Louis FRETIN, Oostendse straatorgelbouwer  
Van deze orgelbouwer bevindt zich een straatorgeltje in 
het Instrumentenmuseum (Brussel) 
Het is een 18-toetsorgeltje met 3 rijen pijpen uit 1823 
(gedateerd). De afmetingen zijn : lengte 59 cm, hoogte 
voorzijde 53,5 cm, hoogte rugzijde 76 cm, breedte 31,5cm. (1) 
Wie weet méér over deze orgelbouwer en over de door hem 
gebouwde orgeltjes ? 
Wilfried VERLONJE 
(1) Vermeld in : A.W.J.G. ORD-HUME, Barrel Organ. The Story  
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